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Streszczenie: Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego brzozy w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, 
Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową 
z zastosowaniem aparatów Burkard oraz Lanzoni. Sezonowy indeks pylenia (SPI) obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym 
sezonie. Sezon pylenia brzozy w 2015 r. najwcześniej rozpoczął się w Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 12 kwietnia, a w pozostałych 
miastach w ciągu następnych 1–13 dni. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe stężenia zaobserwowano we Wrocławiu 
– maksymalne stężenie, wynoszące 950 z/m3, zarejestrowano 15 kwietnia. Maksymalne wartości stężenia pyłku brzozy we wszystkich miastach 
wystąpiły między 15 a 29 kwietnia.
Abstract: The aim of the study was to compare the pollen season of birch in the cities of Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, 
Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2015. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard 
and Lanzoni pollen sampler). Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen 
season of birch started first in Krakow, Opole, Wroclaw and Zielona Gora on the 12th of April and in the other cities it started during the next 1–13 
days. The differences of pollen seasons duration were considerables. The highest record airborne concentration, 950 pollen grains/m3, was noted 
in Wroclaw on the 15th of April. The maximum values of seasonal pollen count occurred between 15th and 29th of April in all cities.
Słowa kluczowe: alergeny, stężenie pyłku, brzoza (Betula), 2015 r.
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P rogowe stężenie pyłku brzozy, przy którym ob-serwujemy pierwsze objawy alergii, wynosi dla Polski 20 z/m3. Natomiast przy stężeniu 75 z/m3 
pyłkowica występuje u wszystkich osób uczulonych, 
a objawy duszności notowane są po przekroczeniu 
155 z/m3 [1]. Z powodu reakcji krzyżowych u chorych 
uczulonych na alergeny pyłku brzozy mogą się pojawić 
objawy alergiczne również w okresie pylenia leszczy-
ny i olszy, a także po spożyciu niektórych owoców 
i warzyw, np. jabłek, brzoskwiń, gruszek, wiśni, orze-
chów laskowych, marchwi, selera i soi [2].
Cel 
Celem pracy było porównanie koncentracji 
pyłku brzozy w 2015 r. w powietrzu następujących 
miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, 
Olsztyna, Opola, Piotrkowa Trybunalskiego, Sosnow-
ca, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. 
Materiał i metody
Analizę koncentracji pyłku brzozy w powietrzu 
wybranych miast Polski przeprowadzono na podstawie 
danych z 2015 r. Pomiary stężenia pyłku prowadzo-
no metodą objętościową z zastosowaniem aparatów 
Burkard oraz Lanzoni 2000 [3]. W celu porównania ob-
fitości sezonu pyłkowego w poszczególnych miastach 
obliczono sezonowy indeks pylenia (SPI) jako sumę 
średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie [4]. 
Dane z 2015 r. porównano z danymi z lat 2010–2014 
wprowadzonymi do bazy European Aerobiology 
Network (EAN). Do opracowania graficznego danych 
z 2015 r. i porównania ich z danymi z lat 2010–2014 
wykorzystano automatyczny system tworzenia grafik 
udostępniony przez EAN.
Obliczono liczbę dni ze stężeniem pyłku prze-
kraczającym wartość progową, przy której u osób z nad-
wrażliwością obserwuje się objawy chorobowe [1]. 
Wyniki i omówienie 
Początek sezonu pylenia brzozy
Sezon pylenia brzozy, wyznaczony jako trzeci 
kolejny dzień ze stężeniem progowym równym 20 z/m3 
lub większym, rozpoczął się w 2015 r. w Krako-
wie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze 12 kwietnia, 
w Szczecinie – 13 kwietnia, w Bydgoszczy i Piotrkowie 
Trybunalskim – 14 kwietnia, w Warszawie – 15 kwiet-
nia, w Lublinie i Olsztynie – 17 kwietnia, w Sosnowcu 
– 18 kwietnia, a najpóźniej w Białymstoku – 24 kwiet-
nia – i w Gdańsku – 25 kwietnia. 
Liczba dni ze stężeniem progowym (20 z/m3 i 75 z/m3)
Czas trwania sezonu w poszczególnych punk-
tach pomiarowych był bardzo zróżnicowany. Liczba 
dni ze stężeniem równym 20 z/m3 lub wyższym wy-
nosiła 9 w Gdańsku, 13 w Białymstoku i Szczecinie, 
16 w Sosnowcu, 20 w Krakowie, 21 we Wrocławiu 
i Zielonej Górze, 22 w Bydgoszczy oraz 23 w Opolu. 
Sezon pylenia trwał krócej niż 4 tygodnie, a tym samym 
dla osób reagujących jedynie na alergeny pyłku brzozy 
(bez krzyżowych reakcji na alergeny leszczyny i olszy) 
spełnił definicje okresowego alergicznego nieżytu nosa.
Jeszcze bardziej zróżnicowana była liczba dni 
ze stężeniem równym 75 z/m3 lub wyższym – tylko 
1 w Gdańsku, 5 w Białymstoku, 8 w Lublinie i Szcze-
cinie i aż 18 w Opolu (tab. 1).
Maksymalne dobowe stężenia pyłku brzozy
Przebieg sezonu pylenia brzozy w 2015 r. cha-
rakteryzował się niższymi niż w poprzednich latach 
maksymalnymi stężeniami dobowymi. Maksymalne 
wartości stężenia pyłku brzozy we wszystkich mia-
stach wystąpiły między 15 a 29 kwietnia. Najwyższe 
wartości stężeń pyłku brzozy w ciągu doby, wyno-
szące 950 z/m3, zanotowano w 2015 r. 15 kwietnia 
we Wrocławiu. Wartość ta była ok. 2,5-krotnie niższa 
od zanotowanej w 2014 r. – 2247 z/m3. Maksymalne 
stężenia dobowe w innych analizowanych miastach 
były 2–7-krotnie niższe niż w 2014 r. W Bydgoszczy 
maksymalne stężenie dobowe pyłku brzozy w 2015 r. 
wyniosło 276 z/m3, a w 2014 r. – 1543 z/m3 [5]. 
W Piotrkowie Trybunalskim maksymalne dobowe stę-
żenie pyłku brzozy wyniosło 367 z/m3 w stosunku do 
2190 z/m3 w 2014 r. [6]. Maksymalne dobowe stężenie 
pyłku brzozy w 2015 r. odnotowane w Szczecinie wy-
niosło 435 z/m3 i było 9-krotnie niższe niż w 2014 r. 
(3916 z/m3) [7]. W Warszawie maksymalne dobowe 
stężenie pyłku brzozy w 2015 r. było 7,5 razy niższe 
(322 z/m3) niż w 2014 r. (2437 z/m3) [8]. Podobnie 
w Zielonej Górze maksymalne dobowe stężenie pyłku 
brzozy było w 2015 r. 7,6 razy niższe niż w 2014 r. 
(280 w stosunku do 2132) [9]. W Gdańsku maksymal-
ne dobowe stężenie pyłku brzozy w 2015 r. wyniosło 
jedynie 83 z/m3 powietrza, w Białymstoku – 155 z/m3, 
a w Lublinie – 174 z/m3.
 
Sezonowy indeks pylenia
W przypadku brzozy sezonowy indeks pylenia, 
czyli suma dobowych stężeń pyłku, odnotowany 
w poszczególnych miastach w 2015 r., był kilkakrot-
nie niższy od wartości uzyskanych w 2014 r. Indeks 
pylenia pokazuje, na jakie stężenia alergenu pyłku 
brzozy narażeni byli chorzy. Na jego podstawie można 
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przyjąć, że ekspozycja na alergeny pyłku brzozy była 
w 2015 r. niewielka. Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku oceny skuteczności leczenia farmakolo-
gicznego prowadzonego w codziennej pracy lekarskiej 
oraz badań klinicznych leków i procedur medycznych. 
Brak objawów chorobowych lub ich słabe nasilenie 
w 2015 r. u osób uczulonych na alergeny pyłku brzozy 
nie zawsze będą związane z wysoką efektywnością 
zastosowanej farmakoterapii, mogą być też wynikiem 
ekspozycji na mniejsze (czasem 10-krotnie) stężenie 
uczulającego alergenu.
Suma dobowych stężeń pyłku brzozy w 2015 r. 
w Szczecinie wyniosła 2263 i była ponad 10-krotnie 
niższa od notowanej w 2014 r. [7]. W Bydgoszczy 
SPI w 2015 r. wyniósł 2173 i był ponad 11-krotnie 
niższy niż w 2014 r. (17 373) [5]. W Piotrkowie Try-
bunalskim SPI w 2015 r. wyniósł 2743 w stosunku do 
19 892 w 2014 r. (w 2015 r. SPI był ponad 7-krotnie 
niższy) [6]. W Warszawie SPI w 2015 r. wyniósł 2355 
w stosunku do 22 002 w roku 2014 (w 2015 r. był 
9,3-krotnie niższy niż w 2014 r.) [8]. Przez cały sezon 
pylenia brzozy w 2015 r. chorzy w Warszawie byli 
eksponowani na stężenie pyłku niższe niż w 2014 r. 
z wyjątkiem jednego dnia (8 kwietnia 2015 r. – stę-
żenie dobowe 2437 z/m3) [8]. SPI w Zielonej Górze 
w 2015 r. (2780) był 6,6 razy niższy niż w  2014 r. 
(18 393) [9], a we Wrocławiu w 2015 r. (4489) był 
3 razy niższy niż w 2014 r. (18 393). Niski SPI (w sto-
sunku do poprzednich lat, a szczególnie w stosunku do 
2014 r.) odnotowano w 2015 r. w Krakowie (3227), 
w Olsztynie (2773), w Sosnowcu (2551) i w Lublinie 
(2078). Najniższy SPI dla brzozy w 2015 r. odnotowa-
no w Białymstoku – jedynie 1013 – oraz w Gdańsku 
– jedynie 681.
Brzoza wykazuje znaczące różnice w intensyw-
ności pylenia, zarówno w odniesieniu do maksymal-
nych stężeń dobowych, jak i do sumarycznej produk-
cji ziaren pyłku, która częściowo przekłada się (dużą 
rolę odgrywają też opady deszczu) na sumę dobowych 
stężeń jej pyłku. Porównanie 2015 r. z 2014 r., kiedy 
to pylenie brzozy było wyjątkowo intensywne, szcze-
gólnie wyraźnie wskazuje na konieczność prowadzenia 
badań aerobiologicznych oraz udostępnianie prognoz 
chorym i wyników numerycznych lekarzom prakty-
kom. Ocena objawów chorobowych bez oceny eks-
pozycji na alergeny, których w przypadku brzozy było 
w 2015 r. blisko 10 razy mniej niż w 2014 r., może do-
prowadzić do błędnych wniosków.
W czytelny sposób różnice w pyleniu brzozy 
w 2015 r. w stosunku do ostatnich 5 lat są zaprezento-
wane na rycinach. 
Wnioski
Sezon pylenia brzozy w 2015 r. rozpoczął się 
na przeważającym obszarze Polski ok. 12 kwietnia, je- 
dynie na północy i wschodzie kraju ok. 24–25 kwietnia.
Sezon pylenia brzozy trwał w 2015 r. od 9 
(Gdańsk) do 23 (Opole) dni.
Maksymalne dobowe stężenia pyłku brzozy 
w 2015 r. były od 2 do 7 razy niższe niż w 2014 r. i od-
notowano je między 15 a 29 kwietnia.













































Liczba dni ze stę-
żeniem powyżej 
20 z/m3*
13 22 9 20 18 18 23 20 16 13 18 21 21
Liczba dni ze stę-
żeniem powyżej 
75 z/m3*
5 11 1 13 8 12 18 12 11 8 13 14 16
Początek sezonu 
pylenia**
24 IV 14 IV 25 IV 12 IV 17 IV 17 IV 12 IV 14 IV 18 IV 13 IV 15 IV 12 IV 12 IV
* Na podst. [1].
** Wyznaczony jako trzeci kolejny dzień ze stężeniem równym 20 z/m3 lub większym.
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Rycina 1. Stężenie pyłku brzozy w Białymstoku w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 2. Stężenie pyłku brzozy w Bydgoszczy w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 3. Stężenie pyłku brzozy w Krakowie w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 4. Stężenie pyłku brzozy w Lublinie w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 5. Stężenie pyłku brzozy w Olsztynie w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 6. Stężenie pyłku brzozy w Opolu w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 7. Stężenie pyłku brzozy w Piotrkowie Trybunalskim w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 8. Stężenie pyłku brzozy w Sosnowcu w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 9. Stężenie pyłku brzozy w Warszawie w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 10. Stężenie pyłku brzozy we Wrocławiu w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Rycina 11. Stężenie pyłku brzozy w Zielonej Górze w 2015 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2010–2014).  
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Sezonowy indeks pylenia dla brzozy w 2015 r. 
był od kilku do 10 razy niższy niż w 2014 r.
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